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The Iowa Missing Persons Bulletin is published monthly by the Iowa Department of Public Safety Missing Person 
Information Clearinghouse in order to provide information concerning missing persons from the State of Iowa.  By 
publishing this bulletin, we hope to increase public awareness and cooperation with the ultimate aim of helping to locate 
these people. 
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A toll-free telephone line is available twenty-four hours a day, seven days a week, to take information on persons reported 
missing and help with the filing of missing persons reports.  If you recognize someone from this bulletin, DO NOT TAKE 
ANY ACTION YOURSELF.  Get as much information as you can (e.g., license number of a vehicle, exact location of 
sighting, activities individual involved in) and then call the local law enforcement agency named in the bulletin or our hotline 
number, 1-800-346-5507.  Any information we receive will immediately be referred to the appropriate law enforcement 
agency for further investigation. 
 
Tina Marie Conde is a 24 year old white female (DOB: 01/04/1979) who is 5’6” tall, weighing 
160 lbs. with blonde hair and hazel eyes.  She was reported missing 11/24/2003 to the 
Estherville Police Department.  She has been missing since 10/26/2003. 
 If you have information regarding the disappearance of Tina Marie Conde, please contact the 
Estherville, Iowa Police Department at 712/362-3515 or the Iowa Missing Person Information 
Clearinghouse at 1-800-346-5507. 
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Melissa Dawn Hasley (DOB: 06/23/1971) is a 32 year old 
white female who was reported missing to the Des Moines 
Police Department.  She has been missing since October of 
2003.  Melissa is 5’5” tall, weighs 138 lbs. and has blonde 
hair and green eyes.   
 
If you have information regarding the disappearance of this 
individual, please contact: the Des Moines Police 
Department at 515-283-4800 or the Iowa Missing Person 
Information Clearinghouse at 1-800-346-5507. 
 
Teach Your Children 
 
• His/her full name, address and complete phone number with area code.  Make sure he/she also 
knows his/her parent(s) full name. 
 
• How to use the telephone and how to call the 911 emergency number. 
 
• Never to get in a car without your permission. 
 
• Never to go into someone’s home without your permission. 
 
• A police officer is their friend and they can go to a police officer for help. 
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The following names have been taken from the April 26, 2004 computer listing of missing persons and have 
been missing for 30 days or longer: 
 
NAME AGENCY DOB INC DLC 
ADDLESBERGER, DENNIS RAY POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 03/08/53 E 03/16/99 
ADES, ALYSSE DES MOINES PD, DES MOINES 01/04/89 J 04/13/04 
ADKINS, ASHLEY COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 02/22/90 J 02/20/04 
ADKINS, LEONARD WARD JR COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 09/20/80 D 12/18/03 
ALEXANDER, PAUL A CRESCO PD, CRESCO 07/22/53 D 01/24/04 
ALLEN, MARC JAMES DES MOINES PD, DES MOINES 05/13/72 J 03/30/86 
ALLEN, TYESHA MARIE DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/18/87 J 04/03/04 
ANDERSEN, DANIEL JOHN BLACK HAWK CO SO, WATERLOO 07/09/87 L 01/25/92 
ANDERSON, MINDY MARIE SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 08/29/86 J 09/12/03 
ANDREANO, JOSEPH THOMAS DES MOINES PD, DES MOINES 09/27/89 J 04/01/04 
ANGLE, CORY B OELWEIN PD, OELWEIN 10/15/89 K 01/22/94 
ARENSDORF, CRYSTAL ANN DUBUQUE PD, DUBUQUE 02/01/81 E 07/03/01 
ARTER, CHARKITA DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/01/91 J 04/25/04 
ATKINS, TAMMY DAVENPORT PD, DAVENPORT 03/02/63 E 08/08/03 
AVILES, ANGELIC DES MOINES PD, DES MOINES 12/08/99 E 08/03/00 
BALLINGER, BRITTNEY DES MOINES PD, DES MOINES 10/13/92 J 09/29/02 
BATTANI, CHRISTOPHER ALLEN DES MOINES PD, DES MOINES 06/03/88 J 03/30/04 
BEGHTEL, ASHLEY ANNE COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 12/22/85 J 09/11/01 
BERGER, MARK ALLEN WASHINGTON CO SO, WASHINGTON 11/18/59 I 05/14/99 
BIBLE, AARON COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 09/14/87 J 03/07/04 
BLANCHARD, KRYSTAL ANN DAVENPORT PD, DAVENPORT 06/16/87 J 02/20/04 
BOUNYAVATHANO, PHANA JOHNSTON PD, JOHNSTON 04/12/88 J 03/07/04 
BOUTUELL, ROCKY COREY MARSHALL CO SO, MARSHALLTOWN 08/28/86 J 04/25/04 
BOWERS, RICCARDO RICKEY DES MOINES PD, DES MOINES 05/30/56 E 05/15/01 
BOWMAN, EDWARD JAMES WATERLOO PD, WATERLOO 02/13/90 J 04/24/04 
BRADLEY, ADAM SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 12/30/86 J 01/21/04 
BRANDEL, AMANDA DUBUQUE CO SO, DUBUQUE 11/23/86 J 04/16/04 
BRANT, BETHANY LEIGH JASPER CO SO, NEWTON 03/27/88 J 03/19/04 
BRECHT, DANIEL JAMES CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 05/03/87 J 04/08/04 
BRESSON, ROBERT INDEPENDENCE PD, INDEPENDENCE 03/09/39 E 01/14/97 
BRITT, AMANDA MARIE DES MOINES PD, DES MOINES 12/03/87 J 02/28/04 
BROOKS, CHIONE HUNTER MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 03/15/96 K 06/21/00 
BROSAM, DANIELLE CHRISTINE ANKENY PD, ANKENY 02/02/88 J 04/25/04 
BROWN, BRYAN JAMES COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 05/25/90 J 04/07/04 
BROWN, GARY ALLAN WATERLOO PD, WATERLOO 01/11/75 D 03/11/98 
BRUGGENWIRTH, ELISIA IRENE CLINTON PD, CLINTON 04/14/88 J 03/23/04 
CAMACHO, ELIZABETH SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 04/23/88 J 02/22/04 
CARPENTER, LARA AMES PD, AMES 01/02/89 J 11/17/03 
CARRILLO, EDGAR A SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 06/11/85 K 05/18/90 
CARRILLO, MATTHEW C DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/26/88 J 04/25/04 
CAVAN, KENORA CLEAR LAKE PD, CLEAR LAKE 06/06/82 J 06/06/98 
CHANNEL, KARINA KAE FREMONT CO SO, SIDNEY 07/08/86 J 11/19/03 
CHRISTY, KANDIE COUNTY ATTORNEY, OTTUMWA 11/05/88 J 11/09/03 
CODDINGTON, JOANNA COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 04/09/90 J 04/19/04 
COLLINS, TODD J DES MOINES PD, DES MOINES 08/07/62 E 04/08/04 
CONAWAY, DUSTIN ALLAN SIOUX CITY PD 12/15/87 J 04/25/04 
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CONAWAY, JOHN STEVEN COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 09/15/61 D 02/09/98 
CONDE, TINA MARIE ESTHERVILLE PD, ESTHERVILLE 01/04/79 E 10/26/03 
CONTRERAS, EVELIA DES MOINES PD, DES MOINES 09/21/75 E 04/24/04 
COOK, VANCE SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 12/10/86 J 04/23/04 
COOPER, CHRISTIAN KOBE DES MOINES PD, DES MOINES 01/18/03 J 07/20/03 
CORKER, ALEXANDER ANDREW SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 06/06/87 J 04/25/04 
COTTRELL, PEGGY ANN MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 10/26/34 D 05/26/01 
COUNTS, GARY LEE FORT MADISON PD, FORT MADISON 11/28/51 V 05/03/94 
CRAWFORD, JESSE LYNN GREENE CO SO, JEFFERSON 07/18/86 J 04/26/03 
CRUZ, VERONICA DES MOINES PD, DES MOINES 07/24/89 J 04/25/04 
DELANGEL, CRISTOBAL COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 05/12/87 J 06/06/03 
DELGADO, ESMERALDA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 11/22/86 J 03/25/04 
DELMEGE, MARK ANTHONY DES MOINES PD, DES MOINES 01/14/57 E 07/21/83 
DEMARIS, LILLIAN EILEEN MASON CITY PD, MASON CITY 05/12/21 D 08/14/52 
DENNIS, BEATRICE ADDRIANA IOWA CITY PD, IOWA CITY 06/11/87 J 01/25/04 
DILL, AUDREY EILEEN DES MOINES CO SO, BURLINGTON 04/08/46 I 01/13/94 
DOERRING, HAROLD ORVILLE WINNESHIEK CO SO, DECORAH 03/14/30 D 02/16/97 
DOSS, KIMBERLY SUE DAVENPORT PD, DAVENPORT 02/12/66 I 09/01/82 
DOUGLAS, WILLIAM LEROY CLARKE CO SO, OSCEOLA 07/03/40 E 02/04/04 
DVORAK POWER, TRAVIS DEAN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 08/24/87 J 04/11/04 
DYGERT, ASHLEY L COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 05/24/91 J 03/31/04 
ELMQUIST, CHARLES R IOWA CITY PD, IOWA CITY 05/03/45 D 11/16/79 
ELMS, BARBARA LEE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 04/02/43 D 08/25/93 
ESQUIVEL, GRACE MASON CITY PD, MASON CITY 12/21/57 I 06/10/83 
ETTER, ELIZABETH ANN DES MOINES PD, DES MOINES 08/14/89 J 04/20/04 
FALK, HILDA POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 06/14/17 D 10/22/03 
FARLEY, CASSANDRA ANN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 09/30/74 E 03/31/04 
FATLAND, CELIA L SIOUX CITY PD 08/08/90 J 09/29/03 
FELTON, TIMOTHY ARTHUR WATERLOO PD, WATERLOO 11/09/59 E 01/16/04 
FERGUSON, TRAVIS LAWRENCE DUBUQUE PD, DUBUQUE 03/23/88 J 03/16/04 
FERRIS, MATTHEW JOHN DES MOINES PD, DES MOINES 11/15/70 E 03/07/91 
FIGUEROA-LEVURA, RENE FELIX ROCK VALLEY PD, ROCK VALLEY 09/08/88 J 04/13/04 
FISCHER, NICOLE MIA WATERLOO PD, WATERLOO 05/07/87 J 01/26/04 
FORSYTH, RICHARD NEIL WATERLOO PD, WATERLOO 08/11/52 I 01/13/94 
FOUNTAIN, MARTEL ELLIOTT DUBUQUE PD, DUBUQUE 11/16/89 J 04/25/04 
FRALEY, DENISE ORDENE IOWA DIV OF CRIM INVESTIGATION 04/04/52 I 09/12/82 
FRITZJUNKER, DANIEL JOSEPH LEE CO SO, MONTROSE 09/24/86 J 04/22/04 
GARREAU, REBECCA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 02/07/88 J 07/21/02 
GEORGE, AUSTIN COLE DUBUQUE PD, DUBUQUE 03/03/91 J 01/19/04 
GIMZO, TINA MARIE DES MOINES PD, DES MOINES 08/04/86 J 04/25/04 
GOODTEACHER, LATOYA S SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 08/27/87 J 04/13/04 
GOSCH, JOHN DAVID WEST DES MOINES PD,WDESMOINES 11/12/69 I 09/05/82 
GRIEBEL, KEVIN LEE JACKSON CO SO, MAQUOKETA 12/15/67 E 02/26/04 
GRULKEY, FALON GENE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 05/28/87 J 01/15/04 
GRYLLS, BRYAN LEE DES MOINES PD, DES MOINES 12/07/90 J 04/18/04 
GUILLEN, SANDY ONAWA PD, ONAWA 11/05/85 J 09/14/02 
GUSTAFSON, DEBRA MARIE JOHNSON CO SO, IOWA CITY 06/09/59 D 04/22/04 
HAAKE, ALLIE DES MOINES PD, DES MOINES 04/02/89 J 04/04/04 
HADE, CASEY MARIE WARREN CO SO, INDIANOLA 05/21/87 J 02/19/02 
HALL, AZURAE PHOME DES MOINES PD, DES MOINES 01/31/89 J 03/16/04 
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HARKER, KENNETH W SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 11/18/61 D 10/03/96 
HEBERER, AMANDA ELIZABETH BLACK HAWK CO SO, WATERLOO 08/09/88 J 11/13/03 
HECKLE, GUY LINN CO SO, CEDAR RAPIDS 12/20/61 E 02/03/73 
HEIN, AMANDA MARIE DAVENPORT PD, DAVENPORT 10/17/89 J 04/23/04 
HENRY, TRACY LYNN CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 05/25/87 J 04/24/04 
HERMAN, VANIECHIA KASHEEN IOWA CITY PD, IOWA CITY 09/07/86 J 01/16/04 
HERNANDEZ, JOSEFINA IOWA CITY PD, IOWA CITY 08/28/88 J 07/31/03 
HERNANDEZ, NIKITA MARIE DES MOINES PD, DES MOINES 12/13/88 J 04/07/04 
HERSHEY, SARA BETH SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 05/08/90 J 04/22/04 
HEUERMANN, MEREDITH V DES MOINES PD, DES MOINES 10/31/87 J 04/12/04 
HICKMAN, MELISSA RENEE LOUISA CO SO, WAPELLO 09/02/91 J 04/13/04 
HOERSTMAN, THEODOREANTHONY DUBUQUE PD, DUBUQUE 04/22/37 D 12/06/82 
HOFFMAN, SHERRY LEE MILLS CO SO, GLENWOOD 09/22/88 J 07/15/03 
HOLDORF, KYLE LEE TOLEDO PD, TOLEDO 02/19/88 J 04/26/04 
HOLLAND, MICHAEL ALLEN WINTERSET PD, WINTERSET 10/22/63 E 04/07/04 
HOPKINS, ALEISA MARIE AMES PD, AMES 08/27/87 J 06/02/03 
HORTON, CHANDRA ANN BLACK HAWK CO SO, WATERLOO 01/04/90 J 04/21/04 
HOUK, JULIE ANN OTTUMWA PD, OTTUMWA 05/02/88 J 04/01/04 
HOWARD, WILL JOHNSTON PD, JOHNSTON 09/16/87 J 03/26/04 
HOWELL, MARTY WAYNE JASPER CO SO, NEWTON 05/26/88 J 06/23/03 
HOWSER, BRYAN ASHLEY DES MOINES PD, DES MOINES 03/17/68 D 04/04/01 
HUISENTRUIT, JODI SUE MASON CITY PD, MASON CITY 06/05/68 I 06/26/95 
HUNT, CRYSTAL SUE WAYNE CO SO, CORYDON 02/18/77 E 02/24/98 
HUNTER, KRYSTAL MAY VINTON PD, VINTON 10/18/88 J 04/25/04 
HUSTAD, SABRINA C CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 12/06/89 J 10/14/03 
JACKSON, RUSSHAWN DES MOINES PD, DES MOINES 05/04/90 J 04/09/04 
JAMES, BRANDON OTTUMWA PD, OTTUMWA 07/29/98 J 04/04/01 
JAMISON, JAMES BURLINGTON PD, BURLINGTON 06/15/12 D 10/05/87 
JENKINS, KEVIN JR AMES PD, AMES 05/28/89 J 09/27/02 
JOHNSON, JOHN DES MOINES PD, DES MOINES 10/23/25 E 12/11/96 
JOHNSON, JOSH KALUBE MARION PD, MARION 06/16/86 J 04/24/04 
JOHNSTON, MATTEW CODY CARROLL PD, CARROLL 04/28/87 J 04/21/04 
JOHNSTON, SIDNEY EDWARD DAVENPORT PD, DAVENPORT 12/11/42 I 01/22/90 
JONES, ADRIANNE TRISTINE DES MOINES CO SO, BURLINGTON 08/13/86 J 04/17/04 
JONES, ANDRE LAMAR DUBUQUE PD, DUBUQUE 10/15/89 J 04/16/04 
JONES, FRANCISCO GETHSEMANE WATERLOO PD, WATERLOO 02/21/91 J 03/28/04 
KACKLEY, DARRELL JACOB POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 02/11/89 J 04/03/04 
KARASEK, HANNAH ROSE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 05/12/88 J 04/17/04 
KASSAVONG, REBECCA DES MOINES PD, DES MOINES 08/26/86 J 08/31/03 
KELLAR, ROBERT LEE MUSCATINE PD, MUSCATINE 03/24/69 D 02/12/90 
KEY, ANGEL JAE DES MOINES PD, DES MOINES 10/26/87 J 04/19/04 
KIRCHHOFF, STEVEN DICK WATERLOO PD, WATERLOO 08/16/55 I 02/05/78 
KNEIFL, MAURICE P SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 08/28/24 I 02/14/83 
KNOCKEL, PAUL JOSEPH DUBUQUE PD, DUBUQUE 10/26/37 E 11/26/90 
KOSOSKI, MARIA LYNN DAVENPORT PD, DAVENPORT 06/13/85 E 04/19/04 
KRABBE, BENNETT LEE AMES PD, AMES 10/21/84 J 03/08/02 
KURTZ, ZACHARIAH EDWIN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 04/09/87 J 05/13/03 
LANDIS, BECKY FRANCES DAVENPORT PD, DAVENPORT 11/17/46 E 08/30/00 
LATHERY, DINA WATERLOO PD, WATERLOO 02/18/89 J 04/25/04 
LAURIE, JAYME LOUISE AMES PD, AMES 09/05/89 J 04/13/04 
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LAY, NICOLE LEAH POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 03/11/88 J 02/11/04 
LEDBETTER, BLAKE NICOLE MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 11/01/89 J 04/25/04 
LEDVINA, CASSANDRA CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 05/11/91 J 03/21/04 
LENZ, BARBARA LEALYN HARRISON CO SO, LOGAN 08/30/57 I 05/06/89 
LERMA, ESMERALDA HARDIN CO SO, ELDORA 01/11/87 J 02/03/04 
LEVAN, JENNIFER ROSE WINNESHIEK CO SO, DECORAH 09/06/86 J 11/22/03 
LIENDO, FABIAN ESPARAZA LOUISA CO SO, WAPELLO 08/16/76 I 05/20/03 
LINARES, HECTOR GIOVANNI DES MOINES PD, DES MOINES 12/19/90 J 04/14/04 
LLOYD, JENNIFER CRISTINA DES MOINES PD, DES MOINES 08/15/88 J 04/11/04 
LOSO, KERRY ANNE DUBUQUE PD, DUBUQUE 09/17/89 J 03/10/04 
LOWE, ERIC MICHAEL DES MOINES PD, DES MOINES 11/03/89 J 04/21/04 
MADEWELL, DANIELLE IOLA DES MOINES PD, DES MOINES 05/19/89 J 04/24/04 
MADEWELL, HEATHER MARIE DES MOINES PD, DES MOINES 10/27/87 J 04/23/04 
MANNING, LISHONDRA IOWA CITY PD, IOWA CITY 11/18/87 J 03/26/04 
MARTIN, EUGENE WADE DES MOINES PD, DES MOINES 08/17/70 I 08/12/84 
MAY, GREGORY JOHN BELLEVUE PD, BELLEVUE 03/19/45 E 01/16/01 
MAYNARD, NORMA MAE BOONE PD, BOONE 09/02/17 I 02/03/79 
MCALEXANDER, NICHOLE M WOODBURY CO SO, SIOUX CITY 03/16/87 J 05/20/03 
MCCAIN, TYSON LEE POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 01/24/85 J 02/26/02 
MCCLAIN, ROBBIN CHRISTINE DUBUQUE CO SO, DUBUQUE 02/03/89 J 11/06/03 
MCCREIGHT, RYAN HOWARD DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/07/86 J 03/23/04 
MCELVOGUE, LYNSIE MARIE DES MOINES PD, DES MOINES 01/20/89 J 04/18/04 
MCKENNA, JOHN KEITH MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 11/14/87 J 03/05/04 
MCKENZIE, DANIELLE RENEE WATERLOO PD, WATERLOO 12/16/86 J 04/19/04 
MCKINLEY, DANAE F EMMET CO SO, ESTHERVILLE 10/24/88 J 03/29/04 
MCNAMARA, STASNEY MARION PD, MARION 10/12/86 J 04/05/04 
MCNEAL, JEANNESSA DAVENPORT PD, DAVENPORT 12/27/87 J 02/21/04 
METCALF, BREANNA ELIZABETH FORT MADISON PD, FORT MADISON 03/05/87 J 02/28/04 
MEYERS, AMANDA LYNN COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 07/11/89 J 04/20/04 
MILLER, ASHLEY MARGUERITE DES MOINES PD, DES MOINES 09/07/87 J 04/05/04 
MILLER, ELIZABETH FAITH IRENE MUSCATINE PD, MUSCATINE 07/25/91 J 02/11/04 
MILLER, JESSICA ERIN WATERLOO PD, WATERLOO 10/22/87 J 04/14/04 
MILLER, SHANNA M LINN CO SO, CEDAR RAPIDS 10/13/72 D 04/24/04 
MILLIGAN, HARRY DENNIS MONROE CO SO, ALBIA 10/04/62 I 07/01/84 
MITCHELL, NICOLE LYNN GUTHRIE CO SO, GUTHRIE CENTER 02/26/88 J 04/15/04 
MOON, MICHAELLE ANN BOONE CO SO, BOONE 06/30/44 D 08/27/03 
MORAETZ, MEGAN A DAVENPORT PD, DAVENPORT 10/15/86 J 04/14/04 
MORA-MADRIGAL, ARACELI MARSHALLTOWN PD, MARSHALLTOWN 01/20/87 J 04/20/04 
MORRIS, AYANA TENE DUBUQUE PD, DUBUQUE 04/04/87 J 04/04/04 
MOSS, LOGAN EDWARD BOONE CO SO, BOONE 02/09/88 J 04/20/04 
MULINEX, REVOE T DES MOINES PD, DES MOINES 12/09/68 I 03/31/04 
MUNDY, TYLER AMES PD, AMES 06/27/88 J 12/12/03 
MURILLO, JENNIFER IOWA CITY PD, IOWA CITY 07/27/87 J 07/31/03 
MUTCHLER, RAYMOND S OTTUMWA PD, OTTUMWA 12/08/35 D 12/27/89 
NGUYEN, THANH CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 04/17/86 J 10/06/03 
NOVICK, ROCHELLE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 06/09/87 J 04/19/04 
NUNEZ, NANCY MICHELLE DES MOINES PD, DES MOINES 08/23/89 J 04/14/04 
OLSEN, RODNEY JOHN CERRO GORDO CO SO, MASON CITY 10/01/54 E 10/18/86 
ORR, DEAVIAN DAVENPORT PD, DAVENPORT 10/16/89 J 01/31/04 
OSMANCENIC, IRMA DES MOINES PD, DES MOINES 05/01/88 J 03/27/04 
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OWENS, SARAH JO DES MOINES PD, DES MOINES 03/23/87 J 03/22/04 
PATE, AARON MICHAEL KEOKUK CO SO, SIGOURNEY 03/04/75 E 04/30/93 
PEREZ, CODY DALE DES MOINES PD, DES MOINES 10/30/90 J 09/28/02 
PERRY, JOHN PAUL DUBUQUE CO SO, DUBUQUE 11/17/90 J 01/15/04 
PETERSON, NATE DUBUQUE PD, DUBUQUE 10/30/86 J 04/21/04 
PHILLIPS, REBECCA A SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 09/02/87 J 02/13/04 
PIMENTEL, RICARDO JEROME DAVENPORT PD, DAVENPORT 10/09/50 E 12/19/89 
POSPISIL, ERIN KAY CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 04/14/86 J 06/03/01 
POTTER, TIFFANY LYNN DES MOINES PD, DES MOINES 09/20/87 J 04/23/04 
PRESSWOOD, ROKAYLA DES MOINES PD, DES MOINES 03/27/02 J 03/01/04 
PRETLOW, JAMES HEYWOOD WATERLOO PD, WATERLOO 05/03/23 E 03/29/84 
RAMON, SARA JEAN MASON CITY PD, MASON CITY 05/19/90 J 04/14/04 
RANKER, ERIC DES MOINES PD, DES MOINES 01/16/73 D 07/23/03 
RATTRAY, LAURA JANE DES MOINES PD, DES MOINES 12/10/64 I 04/22/04 
REED, JOHN D DUBUQUE PD, DUBUQUE 05/04/88 J 03/25/04 
REESE, PIERRE CLINTON PD, CLINTON 03/03/88 J 08/12/03 
REUWSAAT, ADRIAN CHARLES SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 01/28/33 I 11/03/02 
REYNOLDS, KAYLA LYNN SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 07/27/87 J 04/13/04 
RICHARDS, AMERICO AMES PD, AMES 07/29/93 J 11/17/03 
RICHIE, STEVEN MICHAEL LEMARS PD, LEMARS 04/13/87 J 04/25/04 
RICKETTS, BETH ANN DES MOINES PD, DES MOINES 10/25/66 I 12/22/97 
RIOS, RUEBEN OTTUMWA PD, OTTUMWA 12/29/87 J 02/21/04 
RODRIGUEZ, NICOLOSA INOCE DAVENPORT PD, DAVENPORT 03/17/87 J 08/02/03 
ROGERS, WILLIAM FRANCIS KEOKUK CO SO, SIGOURNEY 06/22/54 V 02/25/01 
ROGGE, CHRISTINA MICHELLE BELLEVUE PD, BELLEVUE 12/13/88 J 04/16/04 
ROSS, ABBY KRISTINE MANNING PD, MANNING 09/16/87 J 03/18/04 
ROSS, CRYSTAL DAWN DES MOINES PD, DES MOINES 06/12/85 J 01/30/03 
ROVOSKY, COSMO SHAY DAVENPORT PD, DAVENPORT 05/21/63 E 04/03/04 
RUCKER, WILLIE ANN WATERLOO PD, WATERLOO 08/11/51 I 04/12/79 
SALAS, TASHEENA LEE MUSCATINE PD, MUSCATINE 02/22/86 E 03/25/04 
SCHAEFER, BREANN NICOLE DES MOINES PD, DES MOINES 04/13/89 J 04/06/04 
SCHAKEL, JEFFERY DEE MARION CO SO, KNOXVILLE 11/05/49 E 01/11/01 
SEALINE, BERNADENE ANN POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 04/24/26 V 07/10/93 
SERO, NOEL MARIE WATERLOO PD, WATERLOO 03/24/89 J 04/25/04 
SHEPHERD, JESSE EDWARD OTTUMWA PD, OTTUMWA 11/13/59 E 03/05/04 
SHIELDS, JOHNNY JOE CARTER LAKE PD, CARTER LAKE 02/12/56 I 12/16/88 
SHIVERS, TORI DESIREE DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/31/86 J 04/24/04 
SHOUP, MICHAEL JOSEPH DES MOINES PD, DES MOINES 07/17/53 I 04/03/03 
SIMPSON, COLLEEN TAYLOR CO SO, BEDFORD 12/05/60 E 10/05/75 
SMITH, ARNOLD KENNETH CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 10/31/87 J 03/28/04 
SMITH, JASON RICHARD MARSHALL CO SO, MARSHALLTOWN 04/26/89 J 04/25/04 
SMITH, KADIJAH WATERLOO PD, WATERLOO 02/26/90 J 03/15/04 
SOPER, KRISTEN JO CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 04/03/88 J 03/12/04 
STEWARD, CRYSTAL LEANN DES MOINES CO SO, BURLINGTON 06/11/89 J 05/08/01 
STEWART, CHRISTOPHER LEE DES MOINES PD, DES MOINES 11/13/66 E 08/17/03 
STILLMUNKES, KRISTINEA AMES PD, AMES 09/04/87 J 11/03/03 
STOOKESBERRY, DENNISON CLARK WAPELLO CO SO, OTTUMWA 10/15/42 D 02/15/99 
STOVER, GREG EDWARD SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 07/20/54 E 03/08/99 
STRASSBURGER, DALE WEBSTER LECLAIRE PD, LECLAIRE 10/10/47 D 08/06/82 
SUMMERS, TYSON LEE BURLINGTON PD, BURLINGTON 09/19/87 J 04/16/04 
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SUMPTER, DELORES D SPIRIT LAKE PD, SPIRIT LAKE 12/21/50 E 04/01/78 
SYPERDA, ELIZABETH NICOLE MT PLEASANT PD, MT PLEASANT 05/13/78 E 07/16/00 
TALLMAN, AMANDA JO MAQUOKETA PD, MAQUOKETA 06/24/87 J 04/19/04 
TAPSCOTT, DANIEL N BURLINGTON PD, BURLINGTON 01/10/90 J 02/07/04 
TAYLOR, JESSICA MARIEGH DES MOINES PD, DES MOINES 11/18/86 J 03/24/04 
THOMAS, NAKITA WATERLOO PD, WATERLOO 11/11/86 J 11/03/03 
THOMAS, SHANITA ROSA WATERLOO PD, WATERLOO 11/11/86 J 01/28/04 
THOMAS, TRAY ANTWON DESHAY DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/06/86 J 05/28/03 
TONEY, CHAD ALLEN TAMA CO SO, TOLEDO 11/19/88 J 04/25/04 
TRAINOR, CHELSEA SUZZANE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 07/17/89 J 11/19/03 
VALENTINE, VOCHEEVED EAGLE GROVE PD, EAGLE GROVE 09/25/86 J 03/29/04 
VANALSTINE, ALICE MAE POLK CO SO, DES MOINES 05/23/47 I 04/02/76 
VANDERHOEF, SANDRA S WEBSTER CO SO, FORT DODGE 06/10/44 E 09/22/86 
VAVROVA, ANDREA HOWARD CO SO, CRESCO 11/09/97 K 05/04/00 
VELEZ-TREJO, SANDRA BAHOLA DES MOINES PD, DES MOINES 02/07/88 J 11/01/02 
VILLANUEVA, OCTAVIANO JR SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 05/23/87 J 04/12/04 
VINSON, JENNIFER COLETTE DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/16/86 J 04/20/04 
WAKEFIELD, JANE E IOWA CITY PD, IOWA CITY 11/19/48 E 09/09/75 
WALVATNE, MERVIN LEO SPENCER PD, SPENCER 07/08/37 D 07/18/90 
WESTERGARD, KRISTY GLENWOOD PD, GLENWOOD 06/14/87 J 07/18/03 
WESTFALL, MICHELLE PATRICIA FORT DODGE PD, FORT DODGE 01/12/87 J 04/17/04 
WESTWICK, RONALD EUGENE AMES PD, AMES 10/26/44 D 03/12/79 
WHITE, KRISTINA ILIZABATH BLACK HAWK CO SO, WATERLOO 02/09/89 J 02/21/04 
WHITE, TRISTAN MARIE FORT DODGE PD, FORT DODGE 11/04/86 J 04/20/04 
WILLEY, HEATHER LYNN DAVENPORT PD, DAVENPORT 03/10/74 E 04/21/04 
WILLIAMS, AMANDA GAYLE SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 03/21/86 J 01/31/04 
WILLIAMS, JASPER SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 02/13/89 J 04/25/04 
WILLIAMS, KAMRA L SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 01/07/90 J 04/25/04 
WILLIS, MARK ANDREW DAVENPORT PD, DAVENPORT 07/12/50 D 02/20/04 
WILSON, MARLANA ANN MUSCATINE PD, MUSCATINE 12/31/87 J 03/02/04 
WILSON, NAOMI CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 08/20/48 E 04/12/81 
WINTERS, JACOB EZRA ANKENY PD, ANKENY 02/03/83 E 04/13/04 
WOLFE, DOUGLAS RALPH MARION PD, MARION 12/01/59 E 04/24/04 
WOOD, JACK SCOTT ADEL PD, ADEL 11/07/60 I 10/11/00 
XIQUE, DAVID SCOTT CO SO, DAVENPORT 09/13/98 E 04/26/99 
YENZER, GERALD ALLEN PANORA PD, PANORA 09/26/38 E 07/21/03 
ZABEL, MATTIE L CEDAR FALLS PD, CEDAR FALLS 03/07/33 D 03/21/78 
ZELLMER, RONALD LEROY SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 10/02/53 I 04/06/85 
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The following individuals were listed in the April  2004 Missing Persons Bulletin and have been located: 
 
 
NAME AGENCY DOB INC DLC 
AYGERT, ASHLEY POTTAWATTAMIE CO SO, CO BLUFFS 05/24/91 J 01/16/04 
CANAVAN, RYAN PATRICK AMES PD, AMES 02/19/86 J 06/10/03 
CHILEL-RAMOS, RENYA ROXANA SIOUX CITY PD, SIOUX CITY 07/15/86 J 06/29/03 
CORTEZ, ASHLEY A DES MOINES PD, DES MOINES 01/11/87 J 01/11/04 
EASLEY, BRITNEY ANKENY PD, ANKENY 09/10/87 J 12/12/03 
FEES, ASHLEY MAE MADRID PD, MADRID 04/13/87 J 12/31/03 
GLENN, LYNETE MAE DALLAS CO SO, ADEL 09/24/80 E 01/01/04 
GOBEN, MARCEL JOHNSTON PD, JOHNSTON 12/26/88 J 01/11/03 
GRADY, ASHANA NICOLE DES MOINES PD, DES MOINES 10/14/88 J 01/18/03 
HAMULIO, SAMIR JOHNSTON PD, JOHNSTON 04/30/86 J 04/10/03 
HENDERSON, ASHLEY MARIE WEST DES MOINES PD,WDESMOINES 06/07/87 J 12/31/03 
HERNANDEZ, JOSEFINA IOWA CITY PD, IOWA CITY 08/28/88 J 07/31/03 
HERNDON-HOOD, TABATHA SUE DES MOINES PD, DES MOINES 06/03/76 E 12/24/03 
JOHNSON, DANIEL CLEMENT DUBUQUE PD, DUBUQUE 09/25/59 D 08/07/03 
KIGHT, TROY LEE INDIANOLA PD, INDIANOLA 05/15/87 J 02/17/04 
KIM, JARRAD JAMES DUBUQUE PD, DUBUQUE 07/10/91 J 01/02/04 
KOHL, KIMBERLY DUBUQUE CO SO, DUBUQUE 04/26/67 D 12/01/02 
KUENNEN, DANIEL MICHAEL BELLEVUE PD, BELLEVUE 06/15/51 D 09/10/98 
LUND, JEREMY JOHNSTON PD, JOHNSTON 02/20/87 J 07/10/03 
MAHADEO, ANIL N MUSCATINE PD, MUSCATINE 04/07/89 J 12/16/03 
MCGEE, KHIREY JAMALL DAVENPORT PD, DAVENPORT 04/05/92 J 11/05/03 
MCGEE, SHAIKEM A DAVENPORT PD, DAVENPORT 01/23/95 J 11/05/03 
NGUYEN, THANH CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 04/17/86 J 10/06/03 
RETANA, SERGIO DES MOINES PD, DES MOINES 11/06/88 J 03/31/03 
ROCKWELL, ANDREA AILEEN COUNCIL BLUFFS PD, CO BLUFFS 09/26/86 J 12/29/03 
RUUD, JEFFREY S AMES PD, AMES 07/08/66 D 08/13/03 
SHOCKLEY, MATTHEW ERIC DES MOINES PD, DES MOINES 01/14/87 J 02/19/04 
SPATGEN, CHRISTOPHER CARTER JOHNSTON PD, JOHNSTON 03/19/89 J 01/11/03 
STUBBS, MICHELLE CORALVILLE PD, CORALVILLE 04/03/86 J 02/02/03 
TAYLOR, MEGAN COURTNEY BETTENDORF PD, BETTENDORF 08/20/87 J 01/24/04 
TRAINOR, CHELSEA SUZZANE CEDAR RAPIDS PD, CEDAR RAPIDS 07/17/89 J 11/19/03 
VAVROVA, ANDREA HOWARD CO SO, CRESCO 11/09/97 K 05/04/00 
 
 
Iowa AMBER Alert Web Site 
 
www.iowaamberalert.org 
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• Provide a positive environment for your child and build up his/her self esteem by 
praising him/her for his/her accomplishtments.  A positive self image will aid your 
child in the learning process as well as give him/her the confidence he/she needs to 
handle difficult situations. 
 
• Keep the lines of communication open with your child.  Encourage your child to 
always tell you where he/she is going, who he/she will be with and to “check in” 
with you often.  Get to know your child’s friends – learn their first and last names, 
their telephone numbers and the names of their parents. 
 
• Encourage your child to tell you if someone makes them feel uncomfortable or is 
bothering him/her in any way.  Encourage him/her to tell you if someone offers 
them candy, money or a gift, wants to take his/her picture or asks to keep a secret. 
 
• Know that you should never prominently display your child’s name on school bags, 
clothing or personal belongings.  This allows total strangers to gain the child’s 
confidence by using his/her name, making the child feel like the individual actually 
“knows”him/her. 
 
• Encourage your child to play with other children in places where people can see 
them. 
 
• Do not allow your child to go off on his/her own in public areas.  If your child 
should get lost, encourage him/her to go to an area where there are a lot of people to 
ask for help. 
 
• Never leave your child unattended in a vehicle.
 
Key Abduction Prevention Information for 
Parents/Guardians 
National Missing Children’s Day 
May 25, 2004 
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Incident Type Key 
 
I - Involuntary A person of any age who is missing under circumstances indicating that the disappearance was 
not voluntary, i.e., abduction or kidnapping. 
E -Endangered A person of any age who is missing under circumstances indicating that his/her physical safety 
is in danger. 
D -Disabled A person of any age who is missing and under proven physical/mental disability or is senile, 
thereby subjecting himself/herself or others to personal and immediate danger. 
V - Catastrophe A person of any age who is missing after a catastrophe, (i.e., victims of disasters, such as 
tornadoes, etc.) 
K - Familial Kidnap A minor who is missing and has been declared unemancipated as defined by the laws of 
his/her state of residence and who has been abducted by non-custodial parent or relative. 
LW - Lost/Wandered Away A minor who is lost or has wandered away.  This category does not include those 
persons taken by force or runaway 
Juvenile A person who is missing and declared unemancipated as defined by the laws of his/her state of 
residence and does not meet any of the entry criteria for Disability, Endangered, Involuntary, Parental 
Abduction, or Lost or Wandered Away.  
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